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The Eurcpa Transpont trx.rblications present a sulcstantial part of ttre
statistical information on tlre international intra€nntrrity transtrnrt of
gods scllected urrder the "l'larket Ocsenratj-on  Slrstern".
In the j-nterest of speeding tp dissanination of the "Plarket Develotrments"
retrnrts, they are presented in a standard lay out.
tte results are mainly in trbular and gratr*ric form anl the retrnrL is
written tri-Iingr:a1ly. A general assessnent has been inchded in tlre first
part of tlre retrnrt, outlining the nrain trerds in ttre period urder rerziew.
Ttris atrproactr should ensure ttrat ttre retrnrt will  be nore quickly available
to an overwtetrning majority of Gnnunity readers.
I?affics with SPAIN arrl TRItC'AL are nc&/ inclr-rded.  Time series tnve been
adapted frcnr gtFl0 to gtFliZFtarting frcm first  quarter 1983.
The Annul_lgSnrt will cqrtinue to be published giving an in depth
qcnntentary on develotrments on inland transport vtrile tlre forecasts will be
cqrtained as before in ttre prdclication "Ana{sis_and_Forecasts".
PRBSB]TATION DU RAPPORT
Les pulclications Er-rrotrn Transpont trx6sentent une lnrtie sulcstantielle des
informations  statistique-recueillies dans le cadre de I'Cbsqrration  des
Ibrdr6s ou transport international intracsrmrnautaire de nrardrardises.
Afin d'an6liorer ta distribution de I'infornntion contenue dans les
ratr4nrts trimestriels "Erplutiqrs du !lardr6", celD<-ci sont r6dig6s
simultan6ment en trois lang[es fergTaEs] -nfrnqais, Alrenrand)  ce qui rend
f  inforrnation direstenrent accessible A wre grande majorit6 de lecter.rrs de
la 6rnr:naut6.
Ia prernibre Frtie  du raptrnrt ccrntrnrte r:n r6sr.un6 qui souligne les faits
saillants des 6rrcIutiqrs du transtrnrt international  pendant Ia ;€niode
cqrsid6r6e. Les d6tails des r6sultats statistiques sont pr6sent6s sous
forme de tableaux slnth6tiques et graptriques.
Les statistiques  de transtrnrt, incluant I'ESPAGNE et le rcRftJ@L ont 6t6
pr:bli6es I parLir du raptrnrt trinestriel no 2I qui aralysait les r6sultats
du prenier trimestre de 1996. Les s6ries statistiques ont ainsi 6t6 revues
et €tendr.res i  gUR-t2 a partir du ler trirnestre 1983.ATJFINCHU}IG DES BERTCIfiS
In der Reihe eg5lpg_t-ransport. v,rird ein wesentlicher Tteil der mit; denr
!,larktbeobachtr:ng@  statistisdren hten iiber den grerrziSber-
sctrreitenden ditenzen]<etrr innerhalb der @nei-nsclraft veri5ffentlicht.
Die Aufrnachr-urg der llarkterrtwicklr.:ngsberidrte  wr:rde in versctriederer [Iin-
sictrt verbessert, damit die Beridrte schneller ersd:einen ki:ruren,
Anstelle der bisherigen lGnnentare zu statistisdren  Ei-nzelergebnj.ssen  wird
nurrnetrr in den ersten Tleil eine allgenreine Beurteilurg  der widttj,gsten
Itends im Beridttszeitratm  aufgencmnen.
Die frgebnisse selbst r,vrerden iiber:wiegend in Florm rpn Tabellen uncl Schau-
bildern dangestellt  und in drei Spradren erlEutert. Diese l6nzeltion soII
daftir sorgen, da8 die iicen'riegerde  Dlehrheit der EG-Leser den Berj.cttt
verserten lenn.
Ipr "Jahresbericht" wird u,reiterhin nit ausfiihrlidren l6nmentaren zur Elt-
wicklr:ng- des -ei;nenverl€trrs  ver6fferrtlicht, wiihrend die Ver6ffent:Iidrung
"Ana{sen_r:nd_Prqgnosen"  nach w"ie vor kognrosen errtftlilt.
Verkelrrsstatistiken, die Spnien urd Portugal einschlie8en, r,rerd<:n im
nlictrsten qlartalbericht ffi,  der eine Analyse <ler
fgebnisse des ersten Orartals 1986 geben vrird.El
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D aGENERAL  ASSESMENT
Grments refer to Q3 86 ard conparaisans  to e3 95 urless orttrenrrise
stated.
3 lbdes
Ibtal internatiqral int-ra-l2 tcrnagre for all  3 npdes rms dorrn -I.2*
as a qcnsequence of a drarnatic drop of rail  traffic  (-9.2t) rrtrose
tmrket stnre feII orrce rrDre. bad rns ttre anty translnrt rnde with
a trnsitive trend and gained rrarket share.
Road
the grcnttr of road traffic  slcned dcmn (+3.1t) but ccnqnrisor is
rnde cn Q3 85 wtLictr r,ras e:rcetrrtionally hi$.
h  crcrntrnring  (Tabfe 2.I) incrcnring ard outgoing traffic,  one can
rptice ttre csrt-radictor:f develogrents for:
NL
DK
GR,
r-nccmrng
- 5.rt
+ 7.lt
-r3.4t
outgping
+ g.5t
-10.9t
+ 1.3t
F6r Spain ard brtugal, ttre iribalance bet$een inc€trdng (+29t ard
+18t) ard outgoirg traffic  ({68 arxl 3t) is rnrti$eab1e.
Fbr the rrhole of ttre first  9 nsrttrs of tlre year, road traffic
increased by 5t (llbble 2.2r.
Inland hhtenays
With alrrpst 5O milliqr tonnes transtrnrted, ttp result cb'tained by
infand r€terhays is quite satisfactory  even t}ough it  is less than
the very high level of Q3 85 (-3.It)
Itre fall  is due princilnlly to an irynrtant drop in traffic
errterirg Gennarry witJ: a fall  of -8t for traffic  crcnrirg frrcrn ttre
t€tlrerlarrls.Rail
Bad qr:arCer for rail v*tich fe]} back alncst to tlre level of
actiriity of 1983 (Figure f.1) taking ttre tonnqge can:r'ied since iJ:e
beqinndlq of 1986 to a fall  of -7t as cargarea to ttle first  9
ro"Uo oi rggs (Table 4.21i the end of tlre year will  rpt have
rsrfortr.nately  restored ttre situatiqr because of strikes wtridt tulve
effected $ilC5.. As for road, the traffic  entering Spain arxl brtt:gal
(O3 86) increased nore quickly that tf're traffic  leaving (Tbt)le
4.1).
Ccnbined translPrt
9gg€i"q ly_refl
D:rirry the fourttr quarber 1986, total traffic  fell  -4t, despite a
slightfy positive trend of lnrt traffic  (+2t).
ligqr-bryF
Ttre totat nurber of rrnits deslntctred dr:ring ttre t}ird quarter IS6
increased by 2ft in ccnrparissr with Q3 85, ttris is a good
perfornranciin cct,lnrison with ttre trends rpted for other rpdes of
transtrDrt.S$.IIHESE  DT' RAPPORT
Les crcmnentaires trnntent princilnlernent  sur Ie troisi&ne trinestre de 1986
(og 86) et les conqnraisons ssrt faites par ratrport A e3 95, sauf avis
oryttraire.
3 llrdes
Le torrnage i.nternatiqral  HJR-12 transtrnrt6 par les 3 npdes a diminu6 de
-  L.22, cons&luence  d'une drute sensible du transtrnrt par rail  (-9.2*')
dsrt Ia trn::t de nrardr6 dininue une fois de plrrs. Seut le tranqnrt 1nr rcute a @ruru rane Arclution lnsitive ce quf lui perrret de cqrforeer  sa
IErt de nrardr6.
Route
ra cnoissance du trafic par route a 6t6 frein6e querque peu (+3.1t) rmis
la ccnparaison est faite trnr raptrnrt i  Og gS qui avait 6t6
exceptiorrellsnent  6tev6.
Ee cmparant (tableau 2.f ) trafics entrant et sortarrt, on peut rennrquer
des 6rclutions contradictoires trDurs
NL:  entrarrt =trr
DK:  + 7.1t
GRc  -13.4*
sortant TgF
-r0.9t
+ l.3t
bur I'Espagne et Ie brtugal, le d6s6quitibre entre t-rafic entrant
(+298 et +f8t) et sortant (+ 6t et. - 3t) est sensibte.
Sur l'ensemble des 9 trxeniers npis de l'ann6e, le trafic ;:ar rcutc a
augrent6 de 5t (tableau 2.2).
Voies navigables
Avec prEs de 50 millions de tonnes transtrnrt6es, le r6suttat enregistr6
par la rroie navigable est assez farrcrable bien qu'inf6rier:r au niieau
rrEs 61ev6 de e3 85 (-3.1t).
Ia diminuLion r6sulte principalqnent du fL6chissenent  imtrnrtarrt du
trafic entrarrt en RFA avec une drute de -8t lnur le t-rafic en provenance
des hys Bas.Rail
Itlarrtzais trimestre trnur te rail  qui redescend  Presque au niv:au
a,activil6E-I9gi  (graphique 1.-1) et dont lJtonnage trans;port6  depuis
ie d6ut-de 1986 a cfrut-6 d; -78 IEr raplprt aux 9 praniers rrpis de 1985
(tableau 4.2)t la fin de 1'ann6e ne devrait rnalheureus€nent  pas
redresser .=ii"  sitgagion suite aux grbves q.li ont secou6 t,l StW.
6me trnur Ia route, Ie trafic entrant en uslngne et au brbugal (43 86)
s'accriit plus vite que Ie trafic sortarrt (tableau 4.1).
Transports Ccnbin6s
ngfic_qgqtgegrls!
pendant Ie quatri&ne trimestre 1986, Ie trafic total a diminu6 de -4E,
;igr6-;;  t-ili;ti;  t6gArsnent trnsitive du trafic ;nrtr:aire (+28).
Fqlqgqgage
Le ncntrre total d'rrnit6s e:rp6di6es  perdant le troisi&ne trinrestre 1986
s,est accru de 2It pr  raplnrC i  Q18S, ce qui est une bonr.e performance
trnr raplnrt aux 6votutions rpt6es pour les autres npdes de transtrnrt.
l0N,SAITO@NFASSII}IG  DEs BERTcflIS
S\€it  nicttt arxlers angegebenr gelten die Bererkungen v6lr allqn fiir
das dritte erartat L9€t6 (A3/86)i kzugszeitraurn isi  Cas a3/g1.
Drei Verkehrstrliqer
hs Attfksrmen im grrenztibersctrreitenden t6rkehr aller
drei Verkelrrstrliger der Zw6lferganeinschaft  ist
aufgrurd eines spiirbaren RUckgangs des Schienenverketrrs (- 91 2 *),  dessen lrlarktanteil-sich erneut verringert
hat, un Ir2 Z gesr:nken. Nur der Strassenverkehr konnte
eine trnsitive Drtwickh:ng  verzeichnen r:nd scrnit seinen
ltarktanteil festigen.
Strassernzerketrr
hs hladrstwn des Strassenverketrrs  trat gegentiber  dern
ausserordentlictr hotren Atrfkcnrnen im Bezugszeitraun
$/95 ein r,venig nachgelassen (+ 3,1 t).
Be5m Vergleidr des eingeherden und des ausgeherrlen
Verkehrs (Tabe[e 2.1) lassen sich folgende
gegens6tzlidp  Drtwiclch:ngen feststellen  :
eingetrender Verkehr  ausgetrender Verkelrr
NL:
t[(:
GR:
5rl t +  7,L Z
- r3,4 Z
+ g,5z
- 10,9 t
+  lr3 t
Bei Spanien urxl FcrtugaJ- bestetrt zr,,risctren denr
eingehenden Verketrr (+ 29 t  trrd + lB t)  rmd dem
ausgetenden rrlerketrr (+ 6 t ud - 3 t) ein deutlictres
MissverhEiltnis.
WEihrend der ersten neun l"lcnate des ilahres ist das
Aufkcmnen  im Sbrassenverkelrr insgesanrt un 5 t gestiegen
(Tabeue 2.2).
B innensctri f f sverkehr
l{it einer befbrderten  Giitermenge  von nrnd 50 Mi1lionen
Ibnnen erzielte der Binnensctriffwerketrr  ein zisnlictr
gutes Ergebnis, das jedoch utter dem setrr hohen
Verkehrsaufkcnmen  im 03/85 tag (- 3,1 E).
Dieser Riickgang ist in erster Linie darauf
zuriickzufiftren, dass der eingeherde Verketrr der
Burrclesrepublik Deutschland sich erheblich abgeschwecht
und dabei der Verketrr aus den Niederlarrien  r-un 8 t
abgencmren trat.
llEiseribahnverkehr
A3/96 r,ar ftir die Eiseribatyr, die fast auf den Stard cles
.fahres 1983 (sielre Scttaubild 1.1) zr'rrtbkgefallen ist  und
seit Anfang LW 7 t veniger Gtiter befc5rdert hat als in
den ersten neun lbnaten des Jahres 1985 (Wf . lbbelltl
4.2r, ein schlechtes,Q-rar:tal.  Wegen des Streiks bei cler
Stiffi'dtirften sich die Verhtittnisse am Jahresende leicler
nicht gsessert haben. nr Spanien und brtugal nahn <ler
eingetrende Verkehr, wie der eingetrende  Strassenverkelr
auch, schnellen zu als der ausgetrende Verkettr (W1'
Ibbelle 4.1).
IGnbinierter Verkehr
gstarlrye*+r
Im vierten $artal 1996 ging das Gesamtaufkcnmen un'1 t
zurtbl<, dc\ilchl der Seerzerketrr eine leictrt trnsitive
Ertwicklurg venzeichnete  (+ 2 Zl.
Eqek*qve4+r
Die Zatrl der im dritten Qrartal 1986 befdnderten
Iadeeirjheiten ist  gegentiber  denr Q3/85 un 2L t gestier;en,
was im Vergleictr zur Ertwickh.rrg bei den arderen
Verkehrstrligern eine gute Leistung ist.
t2AIl 3 npdes
Table 1.1
Effiionar  HrR-12
traffic activity in the
third quar:ter of 1986
SMICN - CINPTTRE - IEIL 1
Q3 86
3 ncdes cqrfodus
Tableau l.l
E]viffiil  t:anstrnrt
international H,JR-12,
trcisi&ne trinestre 1986
Alle 3 Verkehrsaneige
Tabelle 1.1
E@mg  im greiztiber-
schreitenden  EIJR-I 2-Verlcehr
im drittes Onr:ta1 1986
Activity
Activit6  Q3 86
Besctrliftigurg GP
Ibtal
Ibtal
Insgesarrt
lbnnage nprzed
Ibnnage translnnt6
Bef<5nderugsleistung
Mio ton. (1)
52.2 14.0 49.7 r15.9
Ilonnage evolution
EVolution du tonnage
Verketrrserrtwicklurg
a3 86/8s (2)
+ 3.lt - 9.22 - 3.lt - r.2t
I'bdal split
Rftnrtition rodale
Verketrrsanteil  nadt
Verkelrrsarueigen
03 86
45.0t 12.lt 42.8* r00 t
l.bdal split evolution
EVolution prt  rndale
Ertw:lcklung der
Verlcetrrsarrteile
03 86/85
+ I.9 - t.r - 0.9
(1)
lbtal internatiqtal
intra HJR-12 traffic of
gpoits in l4io tslnes ex-
cllding the relatiqts
B-L ard L-8.
(21
Because of ttp strog
seasmafity of traffic
itE evolutiqr is rsti-
tored by cutq:aring the
results of a quarter
wittr the sarc quarter
of the prwious )ear.
ll  s'agit du t-ctnage total  Gesanter innergsneinschaft-
en Mio tsrnes,du trafic  lidrer HJR-l24titenrerlcehr
internatiqral intracqrmu- in l4io t drre die Verkehrs-
rnutaire de nrardrarrlises bezietrumgen  B-L urtal L.B.
EUR-I2, A I'excepbion des
relatiqrs B-L et I-r'8.
Vi.r f  impontance  des varia- Wegen der starken Sais*
tians saisdrnieresrl'cbseF  abhHngigkeit des Verlcehrs
vatiqr de I'Arclutiqr du  verden bei der Becbadttmg
trafic se fait  en c€qparant der Verkehrsentwiclcl-r-urg  die
les r6sultats d'r:n trimes- Onrtalerg€brlisse jarreils
tre A ceun du trinestre  mit denr entslxechenden
correslu)dant de l'ann6e  orartal des \trrrjatrres
t3
g6c6dente. verglidrcn.Ilgue 1,1 0raphique l.l $chaubild  1.1
Road-Route-Strasse
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23
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l4Q3 85
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Q3 86
0'3T5-
+ g.g + 4.9 + 4.0 + 7.6 + 3.1
- 2.7 + 4.4 - 4.0 - 8.3 - 9.2
+ 7.L - 9.3 + 4.8 + 4.4 - 3.1
All rpdes
3 ncdes
Zusanmen
+ 6.8 - 1.0 + 3.0 + 4.O L.2
Table 1.2 Tableau 1.2
rpde
btrte
Rail
Tabelle 1.2
Verkehrsenbrricklurg rndr
Venkehrsateigen  (t)
Schaubild 1.2
Verkehrszveigen
ltaffic  erolution hy  EVolutiat du trafic par
node (in percentage)  node (en pr:rcentageJ
Figure I.2 C'ratr*rique 1.2
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l5SETION -  CHAPIIRE -  TEIL 2
$lgq1qgpal Inlfg-g{  l2_road
lbble 2.1  s . tsurages nrcrzed - e3 96 - in ttpusarxi tonnes . evolution e3 g6/A3 gS - in t
Belgiun ard rxxsrbourg Erre ccnbined as several statistical data
ccrne frcrn foreign trade sources. Ttrat excludes frcrn ttre table
the tonnages nsred betr,rreen B-L. . til=rptavailable
activi!6_ag u:anstrnrt pel rggtg :  $gfrc_rn!e4ga!ie44_lnt{a_qF:t?
Tableau 2.L z . torrrages transtrnrt6s - e3 86 - en rnilliers de toru:es =  52 206 . 6rrcluticn 03 86/03 85  - en I  =  + 3.lt . Belgique et Ilxernbourg-qrt 6t6 csrbin6s puisqu'une trnrtie sdbstantielle des donn6es statistiques  proviennent  de sor:rces du
Qnnerce Brt6rieur. Ceci exclut aes r6lultats les tonnages
transtrnrt6s  entre B et L.
. N=rnndisponible
ESg{F€tiqng lqerqztiugrycrrqgilqae e{eqgvet+I_-_q$:r?
TabeIIe 2.I z . befclrderte Giitermenge - e3 g6 - in 1OOO t. . Ehtwiclclung Q3 86/AS eS -int.
Belgien urril Ilxenborrrg rderden zusarnelrgefagt, da der grbgte rleil
der statistisdren hten ar:s AtrBenlrarrlelsquellen  stannnL. hlrer ist der Verkehr arisclren B urxl L in der Tbbelle nictrt enthalten.
N = keine Angaben
=  52 2OG
=  + 3.1t
=  52206
= + 3.lt
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l8Tab. 2.2 : Qrnr:lative international EtR-12 tsutage 6rzotution in t, by direction First 9 nsrtlls.
E\rclution cumul6e, en t,  du t-annage intenntional  Et R-r2 pr
directiqr. 9 prenriers rpis.
Ettwiclclurg des EUR-l2-Verlcetrrsaufkcnrnens (t ) .
Erste 9 nonaten.
In€rd traffic  errclution
EVolutisr du trafic
entrant
Srtwicklurg des eirr-
getenden \Ierketrrs
t (o1{a2{a3) 86
E5
Outhard traffic  evolutiqr
E\rolution du trafic
sortant
E:ttrrid<1-urg des aus-
gehenden \trerkehrs
t (oria2{a3) 86
E5
IrrlOutrmrd traffic
EVolution du trafic
total
Srtwicklurg des
ein- uud a0sgetrenlen
Verkehrs t (or+o2+03) 86
E5
D
F
I
NL
B+L
I.]K
IRL
DK
GR
E
P
+7
+8
+5
I
+2
+3
+3
+9
9
+I8
+L2
+l
+6
+7
+9
+4
+5
+2
I
5
+15
+5
+4
+7
+6
+4
+3
+4
+2
+4
7
+L7
+9
ET'R-
L2 +5 +5 +5
t92.L  .Inqufuy Sunrey
.nrqudte de oonjurcture
.Ibnjmlcturerhebug
2.L.O Introductionary Note
I?re nain cbjective in intr:odr:cirg Opini@ Sunreys with rroad operators is
to cbrtain infornation qr tlre nnrket of international transtrnrt b:fore the
"official"  statistics becrane available.
The su:rrelns are based on the results of an inquiry carried out i:r eadt
l,Ienber State by a specialized institute.
Each haulier questionned has to anslner ttre different questiqrs wittr
refererrce to r/ftat he cqrsiders as a rprrnal activity level :
- higher tlan rprnal (+),
-  lorrcr ttran rprrnal (-),
- rprrnal (=).
Itrg "balance of opinicns" (S) represents tlre difference between t.}e per-
centage nurber of hauliers vitro declare tlrat tlre level of activily is
higher than rprrnal ard ttre percentage nurber of those vho thirik'tttat
activity is lcnrer tJ:an norrnal. llre results of TIS do rpt represent
historical data but irdicate terdencies.
Ttre relnrt gives aggregate results at EUR-IO level.  Fbr detailerl inforrn-
atim, hauliers can refer to ttre Institutes listed in annex.
2.L.O Norte d'introductiqr
L'organisation d'enqudges de conjonctr:re auprbs des transtrnrteurrs rcu-
tierl  a pour objectif princilnl d'cbtenir auprbs des o1€rateurs rles in-
fonmtiqrs sr:r le mardr6 des translnrts internationaux  de nardra:rdises
avant nr&ne que les statistiques "officielles" ne soient dislnnibles. Les
enquGtes  scxr-t men6es dans ctraque Etat menilrre par rlr Ir:stitut str€:ialis6^.
teJ translnrteurs interrog6s jugent, clraque trimestre, si, 1nr nrl4nrt i
un niveau ae r6f&ence rprrnal,
- Ie niveau d'acLivit6 a 6t6 plus 61ev6 (+),
- le niveau d'activit6 a 6t6 plus faible (-),
- le niveau d'activit6 a 6t6 nornnl  (=).
I"e solde glcbal d'opinicrs (S) repr6serrte la diff6rence entre le ;nr:rcen-
tage de (+) et le trnr:rcentage de (-).  Les r6sultats de l'enqu€tr: ne sortt
dcrc trns des donn6es statistiques nrais irrliquent plut6t des tend,rynes.
Le ratrport qui suit cunule les r6sultats au niveau HrR-10. Des .lnfornn-
ticrs-pfus a6taiff6es sont dispnibles ar:prEs des Instj-tuts chary6s aes
enqu€tes (voir liste  err annexe).
2.L.O Einleiturg
ttlit I.leinungsr.unfragen  bei StraBenverkehrsunternetsnen  sollen 'rcr a.Llent
l{arktinfonmtionen  tiber den grenzi.Xcerschreiterden  Verkehr bescha:fft
lrierden, berpr die "offiziellen" Statistiken riorliegen.
Die Berictrte berutren auf den Engebnissen einer Ltnfrage, die ein l*Ezial-
institut  in jedern Mitgliedstaat durchfUhrt.
Die Verkehrsunternelrnen  r,vrerden befragt, ob ihre Beschliftigtutg
- triJher als rprnral (+) ist,
- niedriger a1s rprrnal (-) ist  oder
- rprrnal ist.
Der "l4einungssaldo"  (S) ist  der ttretensctried zr,visctren dsn Anteil rler
Urternelmren  rnit hiherer als norrnaler Beschiiftigr:ng und dern Antei.L der
ttrternetrnen mit niedriger als rprnaler Besch?iFtigr.rrg. Die frgebn:Lsse der
IJmfragen sind datrer keine statistischen hten, sordern geben Ilerxlenzen
wieder.
Er  folgende Bericht faBt die Ergebnisse auf EtJR-lO-Ecene zus.mmr3!l.
Ftailliertere  Egebnisse  sind bei den im Antrang aufgefilnrten lirstituten
ertrliltlich.
202.1.I  .Surnarlr of activity irdicators (see tables 2.3 ard,2.4')
.QznthEse deffiiGteurs  d'acBivit6 (rloir tableau:c 2.3 et 2.4)
. Zusanmenfassende hrstellurg
(sietre Tabetlen 2.9 rr:d, 2.4,
Figure 2.1  Gral*rique 2.1  Schaubild 2.I
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2lTAB.2.5
ACTTvITY /  ACllVllE /
FORECAST  /  PREVISIONS
BESCHA EFTIGUNG
/  VORAUSSCHAETZUNG
Q4/
Ql/
:t 986
:t 9E7
19E4 1965 1986 I 't 6 7
I 2 J q I 2 3 4 I 2 5 4 t ', 5 4
DEUTsCHLAHD
FRANCE
ITALIA
NEDERLAND
B EL GIQUE-BELGI  E
LUXEMBOURG
UNITED KINGDOI'I
IRELAND
DANI'IARK
HEL LAS
5
+
5
+
s
+
s
+
s
+
s
2?  20  2L  2l
56  54  52  55
22  26  27  24
-6  -5  -5
18  18  17  17
53  55  51  57
29  27  32  26
-11  -9 -I5  -9
t6  19  16  16
53  48  47  55
31  33  37  29
-15 -r4 -21 -I3
5l  54  22  35
49  4E 36  32
20  16  40  55
11  16 -18  2
30  3t  t9  32
+7  55  ,t7  50
23  L4  3(  18
7  17 -15  t4
33  29  24  25
..4  47  51  47
23  24  25  2E
r05-l-l
2L  24  20  29
66  65  72  64
13IIE7
E13L222
13  16  2L  53
6E 67  67  53
19  17  12  14
-6  -r  9  1.9
2L  24  22  26
62  65  65  66
17r1136
4  1.3  9  20
27  23  22  23
45  q9  4E 54
2E 2E 50  23
-I  -5  -E
23  2r
51  52
26  L7
-34
17  16
5+  53
29  3r
-12 -15
14  19
46  55
48  2A
-?6  -9
36  4+
45  40
2l  16
15  ZE
2E  33
47  50
?5  L7
3  16
27  72
59  2r
147
13  65
25  23
64  64
II  I5
14  IO
29  27
43  5r
2a  22
t5
16  32
77  60
7E
9  2(r
26  23
53  49
2L  2A
5-5
27  14  2s
54  56  60
19  30  20
E -16
16  t5  L7
59  59  61
25  26  22
-9 -11  -5
22  21  22
5t  51  4E
27  2E  50
-5  -7  -6
32  23  34
54  57  43
14  40  23
18 -17  11
30  2L  26
51  44  47
19  35  27
1l -14  -1
64  26  3E
30  L7  42
657?0
56 -31  1E
24
62
l4
10
16
72
t2
4
25
61
14
11
30
40
30
23  26
5E 5l
19  15
4  13
20  2L
70  7I
10  E
10  13
IE  25
63  60
19  15
-l  10
26  L7
+2  47
32  36
-6 -19
15
75
l0
5
20
64
l6
4
20
56
24
-4
I5
65
20
-5
27
63
10
L7
51
45
6
Cr5
2L
70
9
t?
LZ
79
9
3
L7
66
I7
12
40
4E
-56
EUR- I tl +
q
23  23  2s  25
54  55  52  55
23  22  2E 22
1-83
23  26
53  53
24  2L
-1  5
24  20  23
56  5?  55
20  2A 22
4-E1
I9
65
l6
5
Z ENTERPRISES + :  INCREASE  /  AUGMEI|TATIO}I /  STEIGERUNG
zENTREPRISE5 =:STABLE  /STABLE  /GLEIC}I
z UNTERNEHI'IEN -  :  DECREASE  /  DII'IINUTION  /  RUECKGAHG
S :  BALANCE /  SOLDE D OPIilONS /  I'IEINUNGSSALDO (+) -  (-)
22TAB.2.4
UTILIsATIOil OF ROLLING  STOCK
UTILISATIOI{ DU NATERIEL  ROULAT{T
AUSTIOETZUNG  DER FAHRZEUGE
Q4 /  1966
1964 19E5 1966 l9E7
I 2 J 4 I 2 3 4 I 2 J 4 I 2 5 al
DEUTSCHLAND
FRANCE
ITALIA
}IEDERLAND
EELGIQUE-BEt  GI E
LUXEI'IBOURG
UNITED  KINGDOTI
IRELAND
DANMARK
HELLAS
+
s
+
5
+
5
+
5
+
5
+
5
+
5
+
q
+
5
+
s
34  35  29  36
50  6E 51  47
16  L7  20  t7
18LE919
23  2+  2L  27
45  50  52  50
32  26  27  23
-9-2-64
21  IE  1.9 20
4+  56  63  64
35  26  lE  16
-14-EI4
65  80  66  7E
27  19  50  2L
Et41
57  79  62  77
60  59  46  59
53  34  45  36
7795
55  52  39  54
4E 46  39  32
46  54  5E 55
{  3  13
44  46  36  19
65  66  74  E4
16  2E 22  14
lE442
4E 6+  70  E2
41  35  5?  76
21  42  50  t9
5E23t85
5  12  3.t  75
++ 52  50  55
47  43  42  40
9584
55  47  42  52
32  31  34  57
56  51  54  40
32  lE  32  2s
13  2  L4
54  59
5t  50
t5  11
t9  2E
25  2E
45  46
50  26
-52
tt  14
52  65
37  2L
-26  -7
64  77
27  ?2
91
55  76
55  64
35  32
94
46  50
42
45
l3
29
94
6
94
67  7E
27  20
62
61  76
51  4I
23  49
26  10
25  31
41  52
51. +0
EE
33  4(r
2L  24
54  55
?5  2l
-43
3E 3I  35
50  56  53
L2  13  t4
26  IE  19
32  31  35
44  50  51
24  19  14
8122L
?t  29  33
55  60  57
24  II  l0
-5  IE  23
79  61 .70
?0  35  26
L44
7E 57  66
56  45  57
4l  (r7 34
379
55  59  4E
9?  6+  60
6J64A
92  64  60
54  86  9E
55142
l1
23  86  9E
47  45  69
30  47  26
23E5
24  37  64
47  29  4?
43  52  47
t0  19  11
37  l0  3l
18  26  25
40  39  43
42  35  32
-?4  -9  -7
EUR-1  (l t
s
59  42  37  46
41  43  47  q2
20  15  16  t?
19 27  2L  34
56  45
45  42
T9  15
17  32
42  3E  4q
q3  4E  45
15  l4  1l
27  ?4  33
Z ENTERPRISES + :  INCREASE  /  AUGITIENTATIoN ./  5TEIGERUNG
Z ENTREPRISES  = :  STABLE /  STAELE  ./ GLEICH
Z UNTERNEHI,IEN  -  :  DECREASE /  DII'IINUTIoN  /  RUECKGANG
S :  BALANCE /  SOLDE D OPINONS /  I,IEINUNGSSALDO (+)  -  (-)
232.L.2
Figure 2.2
boncnLic irdicators
L_2-___3_1
83
1234
a4
Sunnnw of econcrnic irdicators (see tables 2'5, 2'6, 2'7\
Sy"afra.i" aesffiter:rs  6srcnriques (rioir tableau:c 2' 5, 2'6, 2'71
hrsarrnngefaBte wiGo"effi;""  (sietre ll.bbellen 2.5, tl'.6 wd 2.7)
Sc}raubifd 2.2
Irrlicateurs econcrniques Wirtscttaf-Ls  ird lkatoren
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IfanstrDrteurs
Verlcetrrsunternehnert
.Bggregate  balance of opiniors (in t)
Siaes glcbar,r:r d'opinians  (en t)
cesarntei !,leinrngssaldo  (8)
a4 86/a4 8s a4 86/a3 u6
having recruited drivers
ayant recnrt6 des cqrducteurs
die Fbtrrer eingestellt haben
+1 -I
having liquiditY Prcblerns
ayant des difficult6s de t-r6soarerie
die tiquiditBtssctnrderigkeiten
su:T__
-9 -6
having rnde inrrestments
alarrt r6alis6 des investisssnerrts
die Investitisren titigtcn
+3 +1
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7Z OF FIRI'IS IIIDICATIilG  HAVING RECRUITED DRIVERg
TAB.2.5  Z D ENTREPRISES  AYAT{T RECRUTE DEs COIIDUCTEURS  Q4 /  I,S5
X DER UNTERNEHI'IEil DIE FAHR,EREINSTELLUNGEI{ I,IEIDEN
I 9 6 4 1tE5 19E6 I9  E7
I ? 3 4 I z 5 (l t 2 3 4 t 2 3 +
DEUTSCHLAND
FRANCE
ITAL IA
I{EDERLAND
EELGIqUE-BELGI E
LUXEIIBOURG
U'{ITED  KINGDOIiI
IRELAND
DANFIARK
HELLAS
+E55
5955
15  19  L7  L7
s2  26  26  27
23  28  2L  18
3E 3E 24  16
20  26  20  35
26  20  43  35
25  20  16  l5
22  22  22  20
E7
65
t5  t6
55  46
29  3l
5E 4+
33  35
5E 34
24  3E
24  14
676
467
24  25  26
51  30  29
2E 26  26
6E 40  4E
50  26  39
53  55  26
27  t9  t9
25  24  t7
EUR-t 0 16  16  15  15 20  23 22 20 t9
Z OF FIRMS  HAVING LIQUIDITY  PRODLEI'IS
TA8.2.6  Z D ENTREPRISES  AYANT DEs DIFFICULTES DE TRESORERIE  Q+ /  L9E5
Z DER UNTERNEHI'IEN  DIE LIQUIDITAETSSCH!.IIERIGKEITEN  I,IELDEN
19  E4 I9E5 T,9  E  6 t  9  E7
2 5 4 I 2 3 q 1 2 3 4 I ? 3 4
DEUTSCHLAND
FRA}ICE
ITALIA
NEDERLAND
BETGIQUE-BELGI  E
LUXEI.IBOURG
UNITED  KINGDOFI
IRELAilD
DANIIARK
HELLAS
18  23  22  L7
59  57  53  50
72  66  63  64
6332
2L  14  20  15
23  L7  63  45
46  47  35  3E
40  +5  44  32
16  8  9  6
60  57  59  5I
t9  2L
65  6t
70  67
46
18  22
42
55  29
54  45
126
56  54
27  24  15
4E 39  53
54  53  54
5I2
13139
4
36  25
45  50  23
9  13  7
61  59  61
EUR.I O 43  43  42  3E 43 49 37 32 26
25Z OF FIRI'IS HAVING I'IADE INVESTI'IENTS
TAi.2.7  Z D ENTREPRISES  AYANT REALISE DES INVESTISSET'IENTS  Q4 /  I9E6
Z DER UNTERNEHI'IEN  DIE DURCHFUEHRU}IG  INVESTITIONEN I1ELDEN
I9E( 9 6 5 l9E6 I9E7
I 2 J 4 I 2 J (l I 2 3 4 r 2 3 +
DEUTSCHLAND
FRANCE
ITALIA
NEDERLAND
BELGIQUE-BELGIE
LUXEMBOURG
UNITED  KINGDOI'I
IRELAHD
DANI'TARK
HELLAS
q2  42  34  40
55  32  2E 5r
24  3t  23  Jr
56  66  55  52
41. +?  36  44
53  31  46  45
7r  74  6?  75
55  36  49  44
55  52  52  57
42  22  37  36
33 38
31  55
?5  26
51  56
47  4I
5+  55
69  73
53  5r
54  5?
31  26
47  47  43
33  32  54
34  33  56
60  55  60
40  41  55
52  4E  48
61  67
40  45  26
55  50  5r
33  40  32
EUR-1  O 40 38 33 39 36  59 (0 40 4l
262.2 Cost Irdices-Road f . 1.87
2.2.I  Cryqrage_
6st  indic€s sun/eys are cqdr.rcted in serzen ootrrtri.es :
D, F, NL, B/L, uK, DK. Ttre Gernnn, Drtd:r and Belgian/Luxenbor:rg  surx/e),s
have given a brealcdcnnn of ttre crcst factors by geogrraphical reliticn. 
-ttre
irdices relate to tlre internatioral transtrnrt of goods by road betrrveen
Mgrber States.
2.2.2  t'let-t|odolggfl
Indices for fuel are stcwn setrnrately as alloriance is nade for ttre
differences in cost of fuel estinated to be botrght j.n eactr Menber
State. tte irrlices for ttre orttrer crcst factors are based on the crcsts in
the country of tlre tnuliers.
2.2  Irdices de co0t-Route l.t.Bz
2.2.L !gtyel!q5e_
Les enqu6tes sur les indj.c.es de coCrt ssrt effec'bu6es dans sept parrs:
D, F, NL, B/L, tJK et D(. Les enqu6tes cqrcernant D, NL et B/L pi6'sentent
rne verrtilation des facteurs de ote trnr relation g6ograFhique-.  Les
irdices lnrtent sur 1e trafic interrntionaf intracrcrnnr-lrautailre  ae nrar-
ctraniises par route.
2.2.2 MeQereeie_
Les irrclices du carburarrt sort pr6sent6s s6lnr€ment trnur laisser appa- raitre les diff6rences de crc0Cdu carburant entre Etats nenbres. Gs
indices des autres facter,rrs de oCrts sont fond6s sur les coCrts dcsenr6s
dans le trn1e des transporteurs.
2.2  l(ostenirdizes ftir den StraBernzerketrr  1.I.97
2.2.L Erfagsgrgsbq5eiQ
IGstenirdexerhebungen  rrverden in si$en Eindern dr:rctgefrihr t :
D, F, NL, B/L, UK, DK. Bei den htrebungen in D, lu, uia e/l r,ueraen aie
Ibstenfaktoren  nactr geographisclren Verkehrsbezi-etrungen  aufgeschliisselt.
Die lrdizes gelten fiir den Giiterkraftverketrr  zr*isctrerr aen
Mi@fiedstaaten.
2.2,2  Erhelungsver!+qgt
Die l(raftstoffkostenirrdizes  rryerden gesondert aufgefiihrt,  wn die
untersctriedtictren l(raftstoffkosten bei dern davon ausgegangen r,rj-rd, daB
ihn die Verketrrsunternelrnen irn eigenen tand kaufen, sicfrtfcar zu rnactrcn.
Die Ubrigen lbstenirdizes benrtren auf den l(csten, die im Fbr]<unftsland
den Verketrrsrmternetrnerr  entstetren.
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322.3  Price Sunrey+Rod e3 g6
2.3.I  Agyqrage
Price sr-rnz_eys_are.beyrg carzied out in Gernranlr, Ftance, Ita.Iy, tl.re lGthertarrcls,  Bergiuny'rlxenbou:g arrl freece. rire indices redte to tlre international tJansprt of goods by road betueen I',lelrlcer states.
2.3.2  t'legpQlgg[
Ihe base point for t-tre price irrlices results has been clrosen as the third qlttarter of 1983, $tdch rms the first  quarter available for @eece. In the calculatiqtsr tlre rreighting fastors used are tonne-kilcnetres relatirg to
1980.
2,3  Erqu6tes sr.rr les prix-Route e3 96
2.3.L !.ogygq!r:re_
Es enqu6tes aur lq  fnix sqrt en oours en Altenagne,  en F?anoe, en ltalie, au:< hys-Basr en @Ece et dans l'ttEBL. Les irrlicei prtent sur le trafic intematiqral intraccnnrunautaire  de rnarctrarrlis"" p# route.
2.3  Prqiserhelxrgen fiir den Stragenverketr e3 96
2.3.L [qgqgsg]rgsbqlq{
Gegenu€rtig rcrden Preiserhebungen in Der:tsctrlarrl, Ftankreictr, Ita1ien, den Niederlanien, Betgien/tuxenUurg-r:nd  friectrenlarrl dr:rclgefiftr-t: Die Iradizes gelt-en ftir den Ctiterkrafeverkefrr  zrrisctren den Mitgfiealtaaten.
2. 3.2 l.rlQqf,ggygl!+fg
Ftir die keisirrclizes wur.de das dritte Onrta1 l9g3 als Basis geuiihlt, ftir das erstrnals Zatrlen aus @iectrenlarr:l  vorlagen. Bei den Berectrrwrgen dientsr lbnnenkilcmeter flir das Jahr 1980 als Genrictrturgsfaktorei.
2.3.2 u6!pQrg9:e_
Ia.P6riode_de r6f6rme pour le calcul des irrlices de prix est le trcisi&me trimestre de 1993, prenier trimestre trnr-rr requel des ainn&s sont di:ryd,ues IDur rJeAee. hns res citcurs, ies factcurs de lrcrrr$o"tiop trtilis6s ssrt les tonnes-kilcnrleres de l9g0.
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. total internatioal
EaffiE ---4e.1 mio E. (r)
03I986/L985=-3t
. total national traffic
=\J
03 1986/1985 = N
Table 3.1.
Translnrted  tonnage
in mio t.  arrl
tonnage evolutiqr in t
03 86/03 85, by relatiqr
SffiION -  CITAPTIRts - I|EIL 3
. trafic internatioal
toral =e-glz-n[o-tl (T )
031986/1985=-33
. trafic natiqral total
=\J
a3 r986ft9ts5 = N
Tableau 3.1.
Tbnnage
en mio t.  et
6iotution en I du t@nage
A3 8O/Og 85, par relatiqr
. gesanrt grenzi:ber-
sdlrcitender Verl<ehr
; Zg.-z-nfift. (r)
031986/1985=-3t
, gesant, nati-analgr
Verlcehr = N
03 LXI6/L985 = N
Tabelle 3.1.
Verkehrsauflccnnen
in mio t.  uxd
Erbriclcltrrg des
Verl<etrrsauft<crrnens  (8)
nadr Verl<etrrsbezie-
hrmgen 03 1986/$ f985
* pmrisorisclre Zahlen
111 scrriitzung: keine
hten ftir NL4 md
B+IL.
* trxeliminary  figr.rres
Bstirmte: rp data fior
NL.€ ard B+IL being
available.
* valeurs provisoires
(1) estinEticn, arnune
darn6e trnur NL€ et
B{iIL n'€tant dispe
nilrle.
Total activit C'esantbes&Eifti
Xl"os/nactr
ncnr/ae/ii\
D F NL BlL
rbtaf/
Zusanmen
internat.
D  ni.o t.  03 86
"  Q385
86/8s r
L7.7
17.8
1t
0.9
0.9
3t +
7.0*
6.8
+2*
2.9*
2.8
+58
10.9
10.5
38 +
F  rnio t.  Q3 86
"  Q385
86/8s s
2.5
2.8
-12t
7.5
7.r
+6t
L.2r,
1.0
+tlt
o.7*
0.8
- llt -72
4.4
4.7
NL  mio t.  A3 86
"  Q385
86/8s r 8t
18.8
20.6
5t
1.0
L.o
20.4
L7.7
+t5t N
N
6.4
26.2 1L7
2A.O
-68
86/8s t
B/L  mio t.  e3 86
"  0385
4* +
2.7
2.6
+108
l.o
0.9
N
4.5
N N
N
5.2
8. z 1I1
8.0
+2?
Ibta,L/Zusannen 03 86
internatiqral  03 85
86/85 r
24.L
26.O
8t 2Z +
2.9
2.8
12.7
t2.4
(1)
+2?
10.r (r)
lo.0
+tt
49.7 F')
5L.2 _3t
4l3.2.  Ftrine traffic Itafic  Fh6nan Etreinsddffahrt
3.2.I. Activity Rtdre
e*ivity  rsritored at
tlre NL-D bonder
Aciivit6 Rtrin
Activit6 relev6e i  la
frontiEne UL-P
Verketrrsaufkcmnen  Rhein
An der niederl8rdisctP
deutsdren Genze beobadtte-
tes Verkehrsauf.kcnmen
E\rolrrLion t
Entw'iiklwtg t
1e86 /  1e85
MiIIion(en) Tonne(n)
Period(e) /zeit:atun
7.4
7.5
2.5
3r.9
39.2
35. O
30,2
32.4
32.r
3r,6
33.r
36.3
34.8
32.8
29.7
36.5
3s.9
28.3
QI
Q2
Q3
a4
423.2.2
Inquiry survey or
.general activity ard
forecast of activity
(Fig. 3.1.1 + 3.1.2)
Figure 3.I.1.
Rhine traffic Trafic Rtr6lran RheinsclLiffatrrt
Ksrjurktwerhelrmq  Uber
.das gesante vorauage
sch5tzt€ \brkehrsauf-
ksrren (Sclnribild
3.1.1 + 3.I.2)
Sctralrbild  3.1.1.
ErquSte de srirrcture sur
.r6alisation et trr6visicrs
d'activit6 g6n6rafe
(eragr. 3.1.1 + 3.1.2)
@a;*rique 3.1.1.
tion d'activit6
. k6visions d'acLivit6
100
75
50
25
o
-25
-so
-75
100
Figure 3.L.2. @a1ftique 3.1.2. Scharibild 3.1.2.
Qinion on actuErl
activity 
-
Frorecast of activity
. Qpinior sur la r6alisa- .Beurteilu:g  des gegen-
wfir:tigen \larketrrs- 
-
aufkcmnens
.\llcrausgesd*itztes
Verlcehrsaufkcnnen
. Qinior on utilizat-  . Qrinio sur l'r:tilisa-
ion of capacity 
- 
tion de la calncit| 
-
. Ftorecast utitizatiorr  . k6vision d'utilisatiorr
of calncity
.Beurteilturg der Fahr-
zeugauslasturg
. \ilcrausgesch5tzte Fahr-
zetgauslasturg ----
76
50
26
o
-25
-50
-75
100
- {------
1_2__E_rt  7_2_3__! 1_Z_E_3 L2__e_3 1 2_33 1_2_3_1 13_Ell 1--2 s_A
a7 81
43
€t.forecast of activity
for 4 inportant ITgf
grcups
Figure 3.2 Rhine
.pc6visicrs d' activit6
pour 4 goioq)es NSI irynr-
tants
@aphique 3.2 Fhin
.das vorausgesr*riitzte
Verkehrsaufkcrrmerr  bei dert
vier vridrtigsten !ISI-
@q4:en
Schaubild 3.2. Rhein
75
50
23
o
-25
-50
-75
100
Balance of opinims an
forecast of activity in
4 tiFT groupo
$lde d'opinians sur Les
pr6visions d'activit6
pour 4 grcqns IISI
Ileintrgssalden ftir das
vorausgesdrlitzte  rfierlcehrs-
aufkcnnen bei ,l NSf-erypen
r-T-ryT..TTTry
1_23_+ Lz-U a6
bh]-e uslv.
Ol usvr.
fz  us,v.
SardrKies usw.-
t
I
t
t ,
l, r_t
lf-,\
I
t
,
I
I J
I
I
I
I
I
3
T
6 I
L23J a't
f,lSI2 @aI, etc.
tiEI3 oil,  etc.
tiil$I4 ore, etc.
tilsl6 sandr/gravel,  etc.
tcuille,  etc.
prcd. 1#trcliers
minerais, etc.
sable/gravier,  etc.
443.2,3
FreightrateE - Rhing
Figure 3.3
Taux de fret - Rhin Ftadrtraten in der ffi
Schar$ild 3.3 @atrhique 3.3
Price irdices (ecr:1 Indices de lxix (rcu1 keisirdizes (rcU)
nt4  l0lqt  tn  ilr  s  tlOto Cm q
lX Gllt  Utl  (l-t-lttt.l0
l[lcal  [3  tllr  I  mu0ttf! It*l  al LloulDfl:l ltflc  fttr{  lt.t-tltt.  tot
tl[ittrta0lclt  fut  tB:.!w q0 tsuat9  lr lElDlnln  lt-r-tttr  . t0
ll0l0  46  / mmfirltel  lloulott  / tfrtuc mlcl xr  tc  / nlr  t[  tcft  / ?[13 rm tori mtct rtt  trtt  / tttl  t[  wr[:  / nttt  no tmt
ill  SE  , NsuOlSt  [fft  , tM:4&9 ntE  ?et tot,  ntl  ?[  tqaa / r:t!  ?t0 tdt ttce trl  lrtl  ntt  ?I tdrt  , ?r:lt rm amt
l2Jal  2!{t  2Jar  ztt  |  2Jar2Jal  2J{l  2  J.
t979  1980  tggr  t98?  r98J  t98{  t985  1986
Figune 3.4 6a1fiiqtre 3.4 Schaubild 3.4
il
iii
;ti
!ll ;l
ll
ili
rll I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Balarne of opinicrs (t)  Solde d'opinions (t) sw
.on freight rates 
- 
.taux de fret 
-
.m forecast of fr.rates .p6visicrs de tar.r:< de fr.
Irteinurgssalden (t) ftir die
.erzielten E?adttraten 
-
.enerte'tert Ftadtt-raten
73
50
26
o
-25
-50
-75
100
1_3r--. a2
453.2.4
Catrncity Rtrine fleet, calncit6 flotte Rtr6nane Kalnz[t5t der theinflotte
.tre fVR-institr*e in btterdan keeps a register of all  infarxt vess€flE havirg a
Ihine certificate, rdtictr is reqr:ired to get acesa to the internati.@al ledne
nrarket. I?re fVR register c€rrers abolrt 90* of tlre to'tal active fleert in tle
Gnnrnity ard Sritzerland. Gverage is cloee to 1008 in D, CH, L ard NL, 70t
in B ard crly 2It in E.
.L'Institut il/Rde M,terrdanr tient t  Fur r.rr registre des batear.uc dur Fhin qui
lnssbdent un certificat lerrr dqmant accbs au rnarcfr6 interna'Limat rh6nan. @ -registre 
@utz:e envirqr 9Ot de la floLte en activit6 dans Ia Gnnr.u:aut6 et en
Suisse. L'6chantitlcrrage est proctre de lOOt en D, CH, L et NL, der 7Ot en B et
de 2lt en F.
.In das Register der Intcrna'tionalen  \Ereinigurg  des Rtreinsdriffsregisters in
It3Lterdan sind alle Schiffe eiribezogen rrit einem gtiltiges Fheinschiffsattest,
das benirtigrt. ri,{rd ftir den Zr:gang zu dern internatiqnfen Rtreinfatrt. hs
I\lR-@ister umfasst rargefiiihr 9Ot der totalen Flotte der E-Llinder r.rrd die
Schrciz. Der Ed<rrrgsgrad ist  nahezu IOO* in D, CH, L urd NL, 7Ot in B wd ntrr
21t in F.
46Table 3.3  Tableau 3.3  Tabe.lle 3.3
t&tations Fhin€ fleet,  !&rttatios au sein de  VerErr:len:rgien in der Rtreir-
Calncity x 1@O lEures  la flotte Fh€nare  flott€
(04)85  Catrncit6 x l0OO tsrnes  lGlnzitHt x 1000 t,
(04)86  (04)86
01.10.86 
- 
31.12.86 NL D F B CI L trctxAl,
.Tbtal Rhine fleet
I.L0.86
.Flotte rh6nane te
tale au 1.10.86
.Rheinflotte ins-
gesamt I.10.86
('O@ tmnes) 5799.L 3344.8 4€,2.3 L263.7 577.2 1r.3 LL 478.4
I
2
3
I]ZT'
b) Reductiqr
4
5
6
45€
r0.o
59.7 w
5.9
6.0
55.4 ffi
rl. z
5.4
T6:6
L.7
4.4
%.2 z3
1., E
i..
2.2
-56
51.8 -5m
1.9
5.1
5.6
T53
L.2
1.6
-ffi
2.O
6.4
0.5 --F',
i.n
L24.3
T63
Ir.4
24.4
90.0 Tffi
Q=  a)-b) + 2.4 -L3.7 + 1.9 38.3 - 6.0 +22.9
.Other mrrtations
.Autres mutatiqrs
.Sonstige !tutatioen + 1.6 -3.1 + 9.5 - 4.6 + 3.5 + 6.9
.Ilctal Rtrine fleet
I_.9. €5
.Flotte rh€rrane to-
tale 1.9.86
.Eheinflortte ins-
gesanrt I.9.€6
('o0o tqures) 5803.0 3328. O 493.7 L297,5 574.7 It  5@.2
I =lbwbuilding  1=lilruvelles rmit6s  1=lilrsubauten
2 = Itntrprtatists of  2 = Iqrontatiqrs  2 = Etinfirhr vqr Gebnar.nht-
existing vessels  sdriffen
3=6nversiqr/  3=Itansfonratiqrs  3=tffiau
Recqrstructiqr
4=Scralping  4=D6drirage  4=trtxrraclnrrgen
5 = Sqnrtatiqrs of  5 = Drportatiqrs  5 = Ar:sfi.rhr rur Gebrauclrt-
existirg vessels  sddffen
6=6nversion/  6=Itansfornratiqrs  6=Iffiau
Fqrstrrctiqr
47Ccrnnerrt:
Remalque:
Armerkurg:
The mutatiqrs tgder a) ard b) of table 3.3. have a direct effest qt tl16
caSncity of the fleet.  !tutatiqrs rlrrien c) are the balance 'of c n€rlt
registratiors of alredy oristing vessels, deregistrations, errcr
corrections  ard qxlates.
Les mutatiqrs effectu6es sous a) et b) (fab. 3.3 ont ur impact direct sur
Ia calncit6 de Ia ftotte.  Les mutations  sous c) r6sulterrt ,le rpuveau:r
eyegi$rerents de bateatx existants, de retraits, de otrectiqts et de
nuses a Jour.
Verlirdesrngen urter a) rmd b) ('Ibb. 3.3) beinflussen die Ka;paziiit der
FIoLte auf direkte Wbise. Ver?irdenrrgen urter c) sirrt die Surre von:
neue Registrienxrgen vsr Gebrar:ctrtsdriffen  Streidrutgen,
Fbhlerkorrektionen  tlrd Akttralisierurgen
483.3.  tord,/souttr Tfaffic  rtafic Ncrd/sLrl  ucrd-siid-verlcetrr
3.3.1. Activity til-S (O3 86)  Activiti rihs (O3 86)  Verkehrsaufkcnnen  tFS (O3 g6)
No inforrnation  Atrcune infornntiqr  Es stelren keine hten zlir
available. disporible. Verftigung.
3.3.2 Translprt Inguin/ Sun/ey (O4 86)
Balance of opinions on  Soldes d'opinias de  l4einrngssalden bei der
dernarrl  la denrande  tiladrfrage
Tab. 3.4
Historical
errclution
E\plutiqr
drorologique
Bisherige Ertruicltlr-u'rg
Tab. 3.3. L%2 r9B3 r984 1985 1986
Q1
Q2
Q3
04
-57
-24
-63
-43
-58
-45
-49
3
-39
-24
-43
-25
-34
-30
4
+33
4
-ro
-37
-L4
Tab.3.5
.Fra'larrce of opinion on denrarrl by traffic  relation (O4 86)
.Soldes d'opinions  de Ia dqnarde lnr relation bilat6rale (O4 96)
.lEinurgssalden bei der Nadrfrage nach bilateraten Verlcelrrsbeziehurgen
(o4 86)
\  Vers/Ib
De \  Ibctr
ftcnr,fuon\
B F NL
B
F
NL
2
-66 +4
+6
+9
3
-16
+24
49Tab. 3.7
.Fbrecast of activity, by rntiqrality of transtrDrters, tortal llca:Etr,/Sor.rth  nrarket
.n6visions d'activit6, par rntionalit6 de batelier, trafic to'ta1 lgcrd/$d
.hmrtetes Verl<ehrsaufkcnnen im gesanten l{crd-Siid-Verlcehr  nadt de::
Staatsztrgehirrigkeit  des Binnensdtif f sunternelrnens
fab. 3.6
.Balance of opiniar qr denrard by tonnage class (04 86).
.Soldes d'opinicrs de la dernarrte par catfuorie de tfinage (Q4 S).
.l,teintmgssalden  bei der t€ctrfrage nactr 1?agfHhigkeitsklassen (Oa A;).
Ibnnag+
Class(e)
Tragf,&rig-
keitsklassen
B NL B+NL
2m- 450
45L- 750
751-1r50
u51-r550
I55l +
9
+10
0
0
0
-29
-L2
-29
-L7
0
-16
7
-22
-L2
0
Tab 3.6 r983 LW 1985 1986 L987
Q1 B
NL -&
-3r
-50
-20
-28
-20
-32
-60
-L4
-57
B+NL -47 -32 -23 -51 -43
Q2 B
NL
-52
-24
-47
+23
-2L
+L2
+5
+28
B+NL -33 6 +2 +13
o3 B
NL
-49
-18
-32
-r8
-42 +1
-39
-23
B+NL -28 -24 -13 -28
04 B
NL
+32
+2L
+4
I
+27
+39
+47
+23
B+NL +28 +2 +35 +3I
503.3.3
Waitirry time U/S ,.Tours d'atterrtc N/S hlbrtetage Ncrd/$f
.Ihe nurdcer of mitirg  days on the "bourse" iB a nain indicator for tlre
denrard/stpply-ratio  qt the regr:tated part of the NaS nrarket (tour-d+r61e);
this is ror:ghly the dry cargp rarket exchding sard, gravel, ard scne other
transtrnrts fnctn the l€ttrerlards.
'Le rrcnbre de jor:rs d'attente en "bourse" est r-ur irdicater.rr imtrnrtant des
variatiqrs du raptrnrt errtre la dgnarde de transSnnt et la capcit6 distrurible
sur la prtie  de nrardr6 r6glenrent6 du trafic l{crd-Suil; oeci retrx6sentsgrcsso
rncdo Ie nrarch6 des ratieres sAches A l'exclusiqr du sable, du gravier et ae
quelques autres produits en provenanc€ des Pays-Bas.
.Die Zatrl der lihrte@e an der "Ftadrtcribtrrse" ist ein rridrtiger Irdikator ftir
das Verhliltnis arischen Angebot r:rd tihdrfrage im reglenrerrtierten
l{cnd-Stid-Ven}<ehr  ("tour de r6le"-S[eten). Dbei harrlelt eE sictr im vesentlictren
un den Ttockenladurgverkehr chne Sard, Kies und andere Befclrderungsgtiter  aus
den Niederlarden.
5tTabte 3.8 Tableau 3.8 TabeIIe 3.8
Qrarterly average of  lrtrpnne trimestrielle des Drrdrsdrnitt.Lidp  l€r:tetage
raiting days in inter-  jours d'attente dans Ie  je Vierteljalrtr im gnenz-
national N/S traffic  trafic international N/S  tiberschreiternden  tibrd-Siil-
by traffic relatiqr  par relatiqr bilaterale  Verketrr nach bilateralen
Verketrrsbezietrungen
ftaffic  relation
Flation bilaterale
Verketrrsbezietrwtg
QT Q2 Q3 g
Yearly atrerage
lblerure annuelle
Jahresdu:rdrschrritt
r) NL F  L982
1983
1984
r985
1986
r0.1
11. 5
14.3
14.2
17. r
L6.6
r8.8
20.1
19.3
L4.2
20.o
L7.6
L6.2
18.0
L7.3
15.0
8.9
1r.4
13.9
8.5
15.4
L4'2
19, r
16, 3
14,.1
2)Nr,-s  L982
r983
Lg84
1985
1986
8.7
12.7
L2.5
13.5
r0.9
10.9
13.3
L2.2
L2.9
9.7
L4.7
L2.9
14.0
13.6
L2.7
13.3
8.4
IO.7
8.7
8.5
11,.9
11 ,8
L2,,3
L2,,2
r0.,4
3)B-B+F  L982
r983
L984'
1985
1986
5.8
7.5
7.7
10. I
to.9
6.0
7.7
7.5
7.a
7.8
8.2
8.4
8.1
9.9
1r.2
6.1
4.7
7.O
7.9
8.r
6,5
7,,r
7,6
8," 9
9,5
4) L982
1983
LW
r985
r986
a]
8.9
LO.7
8.8
ale
8.7
10.6
7.9
gls
8.7
11.3
ro.5
9.5
6.9
8.5
8.5
7.3
8.3
8,7
r0.3
8.6
5) F B{AIL T9B2
r983
LgU
r985
r986
9.2
20.9
19.0
r8.7
18.3
18.0
L7.O
19.6
19. r
25.L
t_6.1
2L.O
22.8
26.6
30. s
L2.5
L6.2
18.6
r0.3
N
14. o
18.8
20.0
tt:.t
523.3.4
Eteightrates (rcU)  fbu:c de fret (EC|J)  Fadrtraten  (Ectt) im
lbnth-South  brd-Srd  fifrnd-Stid-Verlcehr
Tab. 3.9 : .kice irrlices by ccnrroility groq) in internationaf  Ncrth/South
traffic in Ku it:T;ItffiimT
.Irdices de prix par cat'eqorie de nrardrardise rcur le trafic
internatiorrir ncitrl
. keisirdizes nadr Gtlglgnppen irn greiztibersdreitenden Ncrd-Stid-
verlcetrrin@)
N€ Qr 86 Q2 86 Q3 86 a4 u6
liquid cargo
mtibres liquides
Ibd<ladung
133 133 r05 II5
sarrt/gravel, etc.
sable/gravier, etc.
SardrKies us'r.
LL2 1r3 113 r14
ottpr drlr cargo
aut-res rnatibres sbctres
sonstige ltockenladwrg
r59 155 L54 155
53Figure 3.5 Galhique 3.5 Schaubild 3.5
kice irrlices (EIr)
lbrth-South
.dry cargo
(negufated  nrarket)
.fiqrrid cargp
.sarr/gravel
rrrlices de trrix (EIr)
\brd-Srd
.rrBt. sadres
(nnrchA rforement6)
.nEt. li$rides
.eable/gnavier
Lt0utD c^Rco / iAncltAxots€s  !rourD€s / IArxtAouxc
sAxD AlrD 0RAVEL / SABTES Et ORAVT€iS / SAXo Uio t(tEs
oRy CARGo / iAncHAlors€s  sEcltEs / tRociExLAOUIC
/t\-'-/
7---,/
t2Jll
| 983
keisirdizes (EIJ)
lbrd-9tll-Verkehr
.'Ibocl<enladurg
(Regf€mentierter  l.{arkt)
.Ibnkladurg
.Sard wd Kles
'/t-*-tn-
i!!gq_tlolgqs  FoE s^flo Ailo 0R^VEL. onr 
^x0 rrouto cAR00 0r{ IHE xonlx-sourx  nrn*ei ti-r_tllg ,  roor
lfqLgEg^Dqg  ull-qE q4BrEs Er Gn^vr€Rs. n^ncfl^torsEs  sEclEs  Et troutDEs Eil IRAFlc  l{oRD-suD rt-r-tgiC-. tooi"""----
fRACHT€ImDtCES  FU€R SAfiO  uilo t(tEs. InocrEi[ADUf,C  Ul{o r^ilrtlDullo  rn iloRD-suED  venxexn-ii-r:iata-;-foo;-'
6
lr,
o
ct -
l2J1t2J,tl2J1t2t1
| 979  t980  | 98t  | 982 2311
| 98{
l2J,f
| 986
2J1
| 985
54Tab. 3.10: .p_rice irdices bv rntiqrafity of ttre vessel in natiqral curency,
Iibrt}rSouth
.Irrdices de prix par -qnticrafitE de !a'!eau en nstrnie natiqrale,
Ncrd-Sut
. keisirdizes nadt der Flagge des Sctriffes in larrte*,rtihrr.mg,
lbrd-Stiil-Verkehr
(r.r.1979 = t0O)
N-S Ql 86 Q2 86 Q3 86 Q.4 86
BelgiE-Belgique (BF)
Flancre (fE)
Ilederlarrl (mf,1
165
r85
L26
160
185
L23
156
LU
LL7
r56
185
118
Figure 3.6 @alhique 3.6 Schadbild 3.6
Price develotrnrents
by flag (w.c.)
EVolurtiqr des prix
trnr natioralit6 (M.N.)
keisentrricklrmg  nadr der
Flagge (LandesuiihrLmg)
BfR
FFR
HFL
----..-------
---t' 
----------*-- 
F
/  ,.'----.\
'  tt.
NL
t2J{123tt234t23{l
| 979  | 980  | 98t  | 982
t2J{t23112J1
| 98{  I 985  I 986
nemarque
By flag tlrere are big differences nainly because of differences in
inflation rates.
r.es diff6rences entre les 6voh:tions  des prix t-raduisent les
divergences des tau:< d'inflation entre les ELats nrsrbres.
Die rrrrtersctriedliche keisentr,ricklung spiegelt der r:nterschiedlictr
hohen Inflationsraten  der Mitgliedstaaten wider.
2J4
r 983
@nrent :  .
Annerl<wrg :.
55Tab. 3.Il: .Batance of opinims qr feEecgglg of freight rates fig. Q3 86.
.Sofa. d'opinions sur te@ons  de tanr:c de fret trnur Q3 86'
.lbinr.mgs$faeot bei den @  Ftadrtraten.
N-S
1985 1986 L9{37
QI Q2 Q3 a4 Q1 Q2 Q3 a4 QI Q2 Q3 a4
B
NL
+4
+L2
+8
+L2
-2L
+I0
+27
+40
+lI
-29
-10
-9
-22
-24
+L2
+9
+10
-23
ltotal/
Zusamnen
+9 +tt 0 +32 -r6 -9 -23 +10 -L2
56SffiION -  CIIAPIIRE -  TEIL 4
lnle5net:iegaf l"!fg-Pr p_l$t
lbbre 4 r', 
#ry:ffiTi#ff#trTtr:ii.a* 2 L ),
Belgiuun and Iuxembourg have been crcnbined vihat allcmp tlre
crcrnparison betlileen npdes for ttre calculation of ttre nodal splits
(Chaprrcr f ).  Tbnnages nprzed bet$een B ard L are excluded.
. N= rprt. available.
4*ivi!6_ag transtrnrt pqg !FL_-_I!afis inlelneqq+ inl-re ryR-12
rbbreau 4.r. : 
: ffi?:n%u'EilS%- 
o. * : S 
milliers de tsrnes= !t.y*
. par sorri de cqrfoanit6 avec la rmtrice du transtrnrt trrar ror:te
(tableau 2.I.),  Ia Belgique et Ie llxembor-rrg sont ccmbin6s afin
de penrettre la cnqnraison entre les npdes trnur Ie calcul des
parts rncdales (Chapitre 1).  Ceci exclut les tonnages
translnrt6s entre B et L.
. \J = rnn distrnnible
EetFE€sgrlg iqegqztlcgr.gtlgilqden_cti€ryq.r€1E - gE-!2_
TabeIIe 4.1 : . bef<lnderte Gtiternrenge in Q3 86 -  (in 1000) t.= 14 041
. Ehtwicklurg Q3 86/AS 85 (t)  = -9.2 *
. aus @iirrlen der ubereinstilrmu:g mit der &tatrix ftir den
Stra8enverketrr (lbbelle 2.L.) rerden Belgien urd Luxenbr-u:g
,zusanmengefaBt, so da8 ein lbrgleictr arrisclren den
Verkehrst-r5gern ftir die Berechnug der Anteile der einzelnen
Verketrrstrliger @lidr  ist  (Kapitel 1). Fr  \brketrr zqrisdren B
ud L ist darin nicht shalten.
. !i[ = keine Angaben
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58Table 4.2  Tableau 4.2  Tabelle 4.2
O,mulative EUR-12 tonnage E\plutiqr cumul6e, en t,  Ehtwic)<ltmg des EIIR-12-
evohAiqr in t, by  du tonnage EUR-12 par  VerketrrsauOcannens (t).
directicr.  directicn.  ffste Berechnungen.
First estinates.  Prernibres estimations.
First 9 ronths  9 preniers rois  Erste 9 lbnaten
Inlrard traffic eraolution
Errolution du trafic
entrant
Ertwicklung des ej-nge-
herden rfierkehrs
t  (o1{a2+o3)86
E5
Outrtard traffic  evolution
E\roluti-on du trafic
sortant
Brtwicklung des ausge-
henden tvbrkehrs
I  (01+o2.rc3) 86
E5
In+outtard traffic
E\rolution du trafic
total
Srtwicklurg des ein-
urd ausgehenden Ver-
kehrs t (or-rc2{a3) 86
65
D
F
I
NL
B+L
T'K
IRL
DK
GR
E
P
+3
-11
I
5
-L4
-18
3
-27
+L4
2
-11
-11
+2
+2
4
-15
2
5
0
-16
6
-11
5
I
9
-L7
3
-2L
+7
9
ETJR
L2 - 7.L - 7.L - 7.L
59Table 4.3
E:IJR-I2 t{ational
rail traffics
Tableau 4.3
Activit6 E[.'R-I2
trafics natimau:r
Tabelle 4.3
Innerstaatliche Ei serloahr
verlcehre Et R-12
1986 QI Q2 o3 M tlotal/Insgesamt
D 56 926
I
57 26L
2
54 760
I
,OOO  TQN]
t*
F 25 993
-L2
28 458
6
24 82
6
24 994
-L2
LU O27
9.0
'000 ToNI
t
I 4 323
+1
4 432
4
'000 lQbI
B
NL '000 Tcbt
t
B I r88
3
6 709
-28
7 238
-11
'000 $cN
t
L 460
6
723
+10
57t
-27
766
+25
2 52L
- 0.7
'000 ToNr
t
IJK 35 328
+99
35 690 +3
'o00 roNI
t
IRL '000 TCNI
t
DK 6ro
2
62L
+16
529
+2
.OOO TQLI
t
GR 287
+62
2M
+46
397
I
,OOO I€NI
t
E 5 365
N
5 903
N
6 L22
N
5 608
N
22 998
N
'000 Trchl
t
P I  013
+5
I  118
+19
L 2L2
+24
L 347
+27
4 690
+ 18.8
'000 ToNi
t
Tbtal/
Insgesamt
'000 ToNl
t
* The traffic evolution
is nuritored by
csrparing tlne results
of a quarter with the
same quar:ter of ttp
previous lear
* L'cbsenration  de l'6\e  *
Iution se fait  en ctmPa-
rarrt les r6sultats o'un
trimest-re i  cer:x du tri-
rnestre correslnrdarrt  de
l'am6e pr6c6dente
Bei der Becbachtung der
Verl<etrrsentwickl  ung
werden die Orartaler-
gebnisse jer,veils mit
dem entspredterdert
Orartal des \llcrjahres
verglidrcn
604.2  Railrray Tariff Irdices
4.2.L cqqrqge_
lbriff  suryele are rD\r beirq carried out in Gernrarry,  Etance, rtary, Belgiun
arrt tie uetherlards. Ttre five railvale agrreed on ttre rettrod of J "hask6t" of re;rresentative ccnnpdities defined for eactr relatiqr fircm actr:al traffic
data for the reference priod (1981).
lbney used = IGJ (nnternationl CUrenqr tlrit).
4.2  IrrXice des tarifs ferroviaires
4.2.L  @ryertr.uce
Des enquGtes de lxix sont en cours err Alleragine,  en Etance, en ltalie, en
Belgique et aur hys-Bas. ces cinq r6sear.r:< mt retenu t,id6e d,wr "panier,'
d9 nrrcduits repr6serrtatifs d6fini; ;nr:r ctraque relatiqr d prtir  aJaorr6es
r6eUes sur le trafic lnur la periode de r6f-6rence (f9gf ).
lbnnaie utilis6e = urc (Unit6 interrratiornle de crcnrtrte).
4.2  Tari.firdizes fiirdenEiseribahrrverketrr
4.2.L r,qfqgsgrgsbqle!{
keiserh$r-urgen vrerden denzeit in Be1gien, Er:tschlarrl, Ftankreictr, Italien
urd den Niederlarden dr:rdrgeftihrt. Die Eisenbatrrwrternehmen dieser Liinder
einigten sidr darauf, aus den ftir den Bezugszeitraun (I98f ) vorliegenden
Verketrrsdaten ftir jede \rbrkehrsbeziehung  einen "I(orb" reprlisentativer Giiter
auszuw6hlen.
HAhrung = UIC (Internationale  Rechnungseiriheit)  .
6lA)S[itF's elaboratiqr Calculs de Ia StiflF
4.2.2
Tariff develolment btlr
relatiqr
(fi-rU tr,agon loads)
B) Dts's Elaboratiqr
EVolution des tarifs Par
relation
(lagors ccnplets)
Tarifentwid<Iung rndt
Verketrrsbeziehurgen
(vagerlaaungen)
Aufstellung der Sl€F
--attt'
l
I
I
50
40
50
120
10
oo
150
40
50
zo
10
oo
1_2,--3--3 a+
Calculs de la DB
L_2_-l._3
l5 1234
a7
Aufstelluu:g der B
4  L__e_!-__4
e2 L_2_ 3  4
a4 l_2__3--3
aa L2  3  4
a7
blation
Verlcehrsbeziehung
31 . 12. 8t 30.9.85 31. 12.85 31.3.86 30.6.86 30.9.86 31. 12.86
100.0
100.0
r00.o
I00.0
138.87
r31. 17
t27.6L
LsL.27
L43.39
r33.13
L29.%
r55.12
L43.79
133. 13
131.99
L57.24
L43.79
r33. 13
r31.99
L57.24
L45.n
136.58
132. 81
158.21
L4a.28
r37.3r
132.8r
158.21
Flatiqr
Verkelrrsbezielung
31 . 12. 8r 31.12.85 3r.3.86 30.6.86 30.9.86 3 r. 12. 85
H'
H
D-}IL
D-I
100.0
100.0
100.0
100.0
L26
L25
115
L25
47
07
&
39
L29.39
126.50
115.89
L25,4O
L29.39
L28.@
r15.89
L25.57
L29.6L
L28.45
LL6.27
L26.45
L29.6L
L28.45
LL6.27
L26.85
62C) SIG's Elaboratiqr Calculs de la StitlB
D) NS's Elaboration Calculs des ldS
Aufstellu:g der $G
Aufstellurg  der tiF
Relatiqr
Verl<ehrsbeziell:ng
31. 12. gl 31.12.85 31.3.86 30.6.86 30.9.86 3r . 12. 85
B-F
B+IL
B-D
B-I
r00.0
100.0
r00.0
100.0
L42.36
L29.90
L24.8
L4.U
L43.27
133. 14
L24.%
L4.4
L43.27
133. 14
I25.22
L4.4
I45.43
134.93
L25.69
148.98
L47.@
134.93
L25.69
148.98
60
150
140
130
20
10
100
L_-2__E__3
ag l-e_-E--lt
!6
blatiorr
Verkehrsbeziehlqg
3r. u.8r 3r.12.85 3r.3.86 30.6.86 30.9.86 3r. 12.86
NII-B
NL-D
NL-F
NL-I
r00.0
100.0
r00.0
r00.0
135
115
L2L
128
93
66
2L
22
136.81
tr6.56
L2L.2L
L28.22
136.81
116.56
L2L.2L
L28.22
14I.58
117.48
L2L.52
L28.4
141.58
1r7.48
L24.27
L28.U
16
150
't 40
130
120
110
100
L_2___3____+
€2 L_z__E__A
ta
63E) ls's Elaboration Calculs des FS
L__2____t-_3
a2
"t--  .|....-T..rT......ffi
L-i-J--1  1--?--J--3  1-2--3--3  L-3--J-3
a4  ga  ca  a7
Aufstelh.ng der FS
160
150
140
130
20
110
100
Relation
Verketrrsbeziehung
31.12.8r 31.12.85 31.3.86 30.6.86 30.9.86 31.12.85
I-F
I-NL
I-B
I-D
----
-
100.0
100.0
r00.0
r00.0
151.03
141.07
L46.74
116.04
r53.39
14r.07
15r.52
116.05
r53.39
L4L.07
r51.52
LL6.75
153
t4l
r55
u7
39
88
m
L4
LY
141
r55
117
59
88
00
L4
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OMBIND  TRANSPORT -  TRANSPORT @MBINE -  KOItsINIERIER  I/ERKMfi
5.1  Container traffic  Trafic conteneuris6  Containenrerkelrr
5.r.1. A 86  a4 f% a4 86
TNTEffiITAINER  statistiques  Aufsterlung von elaboration  rNrmcutrArNER  rltTEnccNInINgR
Tab.5.l
Forts traffic
Itafic-trnrts
thfenverketrr
bntinental
6nti-nental
Kontinental
Ottrers
Artres
.lndere
Ilotal traffic
Ifafic  total
Zusanrnen
Nurber of units
tibnbre d'r:nit6s 04 86
Ladeeiriheiten
rEtJ (1000)
L25.4 9r.1 9.2 225.7
EVoIubion
t0486
Rrtwicklung FF35-
+2* -3t - 42* -42
EVolutiorr
tQ486
Setwickl:ng  0m6
+lt + 19t - 37t +5t
655.2 piqqrbad< - Fen:out4e - Hudcetrndc 03 86
Itre infonnation given is ttre ntlrber of unj.ts destrntdred by llne
"organ:ising ccntr)any" i.e.  the nurber of ssni-trailers,  smap bodies or
roaa trainl carriea ty rail  t€gons (INIRISIIT elaboratiqr).
Les inforrnatiqrs fournies trnrtent sur le ncnbne d'tlnit6s trturslnrt6es
trnr la "soci6t6 organisatrice", c'est-d-dire Ie ncnbre de
seni-ra,orques, de caisses npbiles ou de trains rcutiers trtrnstrnrt6s par
chemin de fer (Source: INIERIJNIT).
Die 'rortiegerden Angaben betreffen die Zatrl der von den Hrckelnck-
VerkehrsgeiellsctrafCen befdrderten Iadeeiriheiten, d.h. die ilatrl der auf
Eisenlcahnrmgen  befcirderten Sattelanlrlirqer, Irlectrselbeh5lter <rler last-
ziige (Aufstellrmg von INIERUNIT)  .
Ibb. 5.2 Intenrational traffic by curqnnies based in ttp EEC
Itafic  international  assur6 par des soci6f6s sifuant dans la CEE
6enzUcerschreitender  Verkelrr der hrketrnck-Verletrrsgeselllsdrafben in
der El{G
Guntry of destrntdr
Pays d'ex5€aition
Versardland
Urits destrntdtecl
Ilnit6s extr€di6es
Ladeeintreiten
Q3 86
E\roluLion
Entwi<:klung I
Q3 86 offi
Q3 86 ffi
D  lGnbiverl<ehr
F  libvatrans
I  lbvatrans
+ Ferpac
+ Csnat
+ Hupac
NL I?ailstar
B/GB TRv{
DK lGnbidan
E  Ttansrpva
20 246
4299
L6 444
L 242
3 990
5L2
2 772
+19
+7
+25
+13
+8
+70
-19
-13
8
-18
3
-4L
Tbtal -  zusanmen 49 505 21t -  168
66tbb. 5.3 rinlnrtant rntra-EuR 12 relatisrs (orrer goo trrits in 03 g6)
Relations intra-EIJR 12 irynrtantes (plus de 800 unit6s au e3 86)
Widttige Ver]<etrrwerbirdurgen innerhalb Et R-12 (n€trr als g0O lade-
einheiten in e3 86)
Relatiqr
Verbirdurg
ttrdts destrntdred
ttrit6s ex$di6es
Iadeeiriheiten
Q3 86
EVolution
Ertwicklung t
03 86
03T5
Q3 86
02-E
D
I__-
B
I 
---
F
I--
E
D
I--
NL
I
D
I
B
I
F
D
E
NL
I
I  568
I 820
29o,5
2 7LL
3 133
3 2L3
2 542
2MT
840
833
+L2
+40
+L4
+ 0.3
+7
+7
+102
+69
+22
+4
-20
6
5
2
-L7
-17
-43
-4
-23
-23
67ennex/Annexe/enlage
SOURCES -  OIJE,T,EII
B  Institut du Ttanstrnrt routier
D( hnnarks Statistik
D  IFO (Institut ftrr Wirtschaftsforsctrung)
F  Cerrtre de hodr.rctivit6 des Ttanstrnrts
cR Ethniki jt"Ifiiii  r?ir"tia  (ttational Statistical office)
IRL UrivefsitY 611ege, D:lclin
I  Centro Studi sui Sisterni di T"asporto
L  Senrice cerrtral de Ia Statistique et des Etules 6crcncmiques
NL Ecorsnisctr  Bureau voor het weg- en watenzervoer
UK Deprtr€nt of ltanstrnrL
E  Flinisterio de Ttans;nrtes, T. y C. (Sutrdirecci6n @n. de Estuitios)
(b) Road cost swvqr - Irdices de coat Route - Kostenerhebug stJ'aBernrerkehr
D  Bundesverbarrl des Deutsctren Giiterfernverketrrs (BDF) e'V'
F  6rLit6 nationaL rcutier
NL Econcnrisctr Elureau rroor tret Weg- en Watervenroer
B  Instituut voor WbgtranstrnrL
L  F6d6ration des Cormergants au C'rard-Drch6
uK bad Haulage A.ssociatiqr Ltd.
DK Iandsforeningen hnske \Xengrnaerd
(c) Road lriqg -  Irdices des ix Route - Stra8erverkehr
B
D
F
I
L
NL
Institut du Ibanstrnrt routj-er
rgC (s,rnd.sanstall firr den GrLerfernverketrr)
Ministbre des ttansPorts
Centro SLdi sui Sistsni di Tbaslnrto
ginistbre des ttans;nrts
NIIO ([Iederlardsc]rJ Iraternationale Wegvenzoer Gganisatie)
CRS (Centraa1 Bureau voor de Statistiek)
Fhrine
tbrth-Souttt
Central Fkrine Ocnmission
B Institut trnr-rr le ltansport par Batellerie
NL Eboncrnisch Br:reau v@r het Wegr en hbtenzenroe:r
F  Office national de la tilavigation.
Internatiorrale Vereniging het $msdoepenregister' I\IR
68(f) I.W. Cost Sunrey - Ind.ices de coircs V.tt. - xgstenerhebr:ng  ginnensctriffahrt
NL  Eboncrnisctr Bureau rror het IrIetr en lrhtenrenzoer
in collaboration  w"i.ttr :
F  Office national de la navigation
B  Institut trnur le transtrnrt 1nr Batellerie
D  Burdesverbarrl der deutschen Binnenschiffahrt
(g) Raif farift  fndices - Indices des tarifs du Rail - Tarifindizes fiir den
D  Dts (Deutsdre Br:ndesbalrr)
F  S\ICF (Soci6t6 nationale des ctrsnins de fer frangais)
I  FS (Azienla autoncrna delle Ferrovie dello Stato}
NL  NS (t{ederlardse gpoonregen)
B  \I.{BS/$rcts (Soci6t6 Natiqrale des Ctrenrins de fer be1ges)
(h) Cclrbined Transport - Transports  Ccnbin6s - Kcnbinierter Verkehr
Intercqrtainer (ottainer traffic - trafic qcnteneuris6 - Containenrerkehr)
Intenmit (Piggy-bad< - Ferroutage - Hrrkepack)
(i)  Road rannages - Torurage de ra Route - straBengiiterverketrr
D  KBA-BAG lGaftfahrt-Bunl,esanrtes wd der Burrlesanstalt fiir den
Giiterfernverlcehr
F  Ministbre des Itanstrnrts - Senrice des Itanstrnrts rcutiers R-2 I  Ministerio dei Ttaslnrbi -  ISTAT
NL  CtsS - Oentraal Bureau rror de Statistiek
B/L  INS - Institut natiqral de Statistiques
t K  GSS - Fpartment of Itanstrnrt
IRL  Lhiversity 6llege, Drblin
DK  hrmarks Statistik
GR  Ethniki Statistiki giresia
( j)  I.W. Tqtnages - Tonnages des Voies Navigables - BinnensctriffatrrcgUtenzerketrr
ONI Office national de thvigation
eR  Qnnj-ssion Oentrale trnur Ia tilavigation du Rtrin
Sorc/oScE/SAFG  (Luxembor.rg) - DirectiG/ntOrtlinie  Bo/1I19
(k) Rail Tonnages - Tonnages Rail - Eiseribatrgiitenzerkelrr
soEC/oScE/SAffi (Luxanbor:rg) - Direceive/nicfrtlinie eO /LL77
SPBCIAL  fiIANI€ TO TTIE SOEC
(Statistical  Office of ttre E\rropean Oannurity)
REMERCIEMNW TIOI'T PARIICULIER A L'OSCE
(Officre Statistique des @rmr.maut6s  Er:ro1€errnes)
BESODIDffiER  DANK GILT DEtvt SAEG
(Statistisches  Ant der Er:ropEiisctren  Gemeinsclrafeen)
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